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Objetivo: Determinar la efectividad de un programa educativo en el 
conocimiento materno sobre estimulación temprana en lactantes de 1 a 6 
meses, en el Centro de Salud Jaime Zubieta Calderón, 2017. 
Metodología: Estudio explicativo de diseño pre experimental  y corte 
longitudinal. Población y muestra: Conformada por 50 madres de lactantes 
que son atendidos mensualmente en el servicio de CRED, la muestra fue no 
probabilística intencionada. Resultados: El nivel de conocimiento materno en 
relación a la estimulación temprana en lactantes de 1 a 6 meses el 88% 
obtuvo un nivel de conocimiento medio y 60% nivel alto, antes y después del 
programa educativo. Por lo tanto podemos relacionar que los programas de 
intervención educativa elaborados permiten fortalecer los conocimientos en las 
madres. Conclusiones: El programa educativo sobre estimulación temprana 
fue efectivo en el aumento de conocimiento en las madres de lactantes de 1 a 
6 meses. 
 




















Objective: To determine the effectiveness of an educational program on 
maternal knowledge about early stimulation in infants from 1 to 6 months, in 
the Centre of health Jaime Zubieta Calderón, 2017.  
Methodology: explaining Design Studio experimental pre and slitting. 
Population and sample: composed of 50 mothers of infants who are treated 
monthly at the service of CRED, the sample was not intentional probabilistic. 
Results: The level of maternal knowledge in relation to the early stimulation in 
infants from 1 to 6 months 88% obtained a level of knowledge middle and 60% 
high level, before and after the educational program. We can therefore relate to 
elaborate educational intervention programs allow to strengthen the knowledge 
of mothers. Conclusions: The educational programme for early stimulation 
was effective in increasing knowledge among mothers of infants from 1 to 6 
months.  
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